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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .... ........... .. ........ fi 9.~.~J l:1)1,9:, ......... .. , Maine 
D ate . .......... ...... .... July: ... 1.,. .. . 1~40 . ... ... ...... . 
Name ... ........ ... Ia.aa.c ... Ber.liaw.sky. .................. .. ........................ .......... ...... .......... ........ .. .. .. .. ... ...... .. ..... .. ............ .. . 
Street Address ...... ~$.5. ... B.~9.~.d:w.ay ........................................... .... .. .......................... .. ................. .. ... ................. .... ... . 
City or Town .. ... ........ ~.9.~.~.l.~~9-...... .............. ............. ................... ............... ... ...... .. ..................... ... ......... ............. ...... . 
How long in United States .... ..... 3.8 ... ye.ars .... ................ .. .... ... ..... .. ... How long in Maine ... .... 3.8 ... :y..ears ...... . 
Pereyac low, 
Born in ........... P.olt.aw:e . ., .... .. Rus.s.i a .......... ...... .. ............. .... .. .... ... .. Date of Birth ... . Se.pt .•... .10., .... 187.1 .. . 
If married, h ow m any child ren .. .... Ye.s.-...... Four ......... ............ ........ . Occupation . .... Re.al .. Esta.t.e .. ..... ..... . 
N ame of employer ......... .... .......... .. ... .. .. .. .... ... .. .... ........ ........ ......... ... ............ .. ....... ... ... .. ...... .. ................ ............. .. .. ........... . 
(Present or last) 
Address of employer .............. ...... .. .... .. .... ....... .... ..... ........ .. ...... ...... ....... .... . ................ ........... .. ... ...... .. .. .. ......... ......... .... ....... . 
English .. .... .............. .. .. .... ......... . Speak. ........ Yes ...................... . Read .. ... . Yes ......... ............. Write .. ... ..... Yes ... ...... ... .. . 
Other I anguages ... ...... Rus.s.ian,. ... ... J.e.w:1.sh., ...... Rebr.e.w ., ...... P.o lish ....... ....... ..... ... ..... ..... ..... .. ............... . 
H ave you made application for citizenship? .. .. ... ... I n .. Ro.ckland ... ab.out .... 3.0 ... .year.s ... .a.go .. .... ..... ..... .. 
Have you ever had military service? .... ...... NO .......... .. ... ... .. ........ ... .. ............... .... ...... ........ ....... .. ........ ......................... .. . .. 
If so, where? ....... ........ .... ..... ....... ........ ... .... ... ....... .... ... ... ........ When? ........ ... .. ... .. .......... .. ..... .. ...... ........... ..... ... .... ..... ......... . 
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